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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ISYS7229 - ERP for Financial and Controlling
Class : LA16
Lecturer : D1641 - Noerlina N, S.Kom., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001535993 WILLIAM WANGSAHARJA 85 92 90 90 A
2 2001536371 KAISAR YUWANA PANGESTU 88 83 70 80 B+
3 2001537065 YAFET AGUSTINUS 85 82 80 83 B+
4 2001537071 RICKY DERMAWAN ADITIO 85 83 85 85 A-
5 2001539272 ANNANTI DINDHA
RAMADHANNISA
88 94 87 90 A
6 2001540362 NICHOLAS AGUNG
SETIAWAN
88 90 90 90 A
7 2001544770 DENNI HERDIYANTO PUTRA 85 80 80 82 B+
8 2001545804 REYNER 88 90 90 90 A
9 2001550666 NOVARIA LASHER 90 90 90 90 A
10 2001555351 JUAN CHRIST ROBERT 92 90 92 92 A
11 2001557022 JESSICA IVANA POERJOTO 92 92 85 90 A
12 2001560282 AYLINE WIBOWO 88 90 90 90 A
13 2001560755 PRASETYA DIVA ARWANDA 88 80 90 86 A-
14 2001562533 QUANTINA VALENCIA WIJAYA 92 80 85 86 A-
15 2001563315 STEVEN AFANDY 85 90 78 85 A-
16 2001566071 REINER KEVIN MANAJANG 88 90 78 86 A-
17 2001566815 PATRICK OWEN 88 88 80 86 A-
18 2001567080 WULANDARI 92 90 88 90 A
19 2001568253 MAULANA YUSUF ABDULLAH 88 85 70 81 B+
20 2001574376 INGGRIED KURNIAWAN 92 90 90 91 A
21 2001576772 RIYANTI TERESA TEDJA 92 90 90 91 A
22 2001584824 SEKAR MAHARANI 90 90 88 90 A
23 2001586975 NOVERIAN HALIM 88 85 88 87 A-
24 2001597101 ERDI PRASETYA 88 78 80 82 B+
25 2001605242 HOWARD IGNATIUS 85 85 75 82 B+
26 2001606333 IRAWATI SUTANTO 90 94 85 90 A
27 2001607046 AYESHA BRENDA 92 90 90 91 A
28 2001607506 RESTA ASTRIANA 90 86 88 88 A-
29 2001607866 FARAH ADILAH FATIMAH
AZZAHRA
92 92 90 92 A
30 2001614190 HASNA RAHMA FAUZIA 92 90 88 90 A
31 2001616196 SHINTA MAHARANI
WULANDINI
92 92 85 90 A
32 2001617633 DEWA AYU CISTA ISWARI 90 90 80 87 A-
33 2001617923 BAGAS MADYA TRISTIANTO 88 89 72 83 B+
34 2001617980 ELLIS KHAIRIYYAH 90 89 80 87 A-
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